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Abstract:  This paper introduces the development of scientific research training for students in the Top Talent Training 
Program of Chemistry in Xiamen University. Through questionnaire survey and comparative data analysis, we discuss 
how to cultivate scientific research interests, literacy and ability of high-level innovative talents. 
 




















2  科研能力的培育与训练 
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2.6  学生成果 
通过系统的科研训练，学生科研素养与科研能力得到提高。2012–2018 年学生本科阶段发表文
章 76 篇，其中文章影响因子在 5.0 以上的 34 篇，第一作者的 14 篇；国家发明专利 2 项；获得省部
级以上学业竞赛奖励 31 项。 
 
3  科研训练效果问卷调查 













8.  参加科研训练后，学习成绩是否受到了影响 
9.  参加科研训练，对文献检索、发现问题、解决问题和科研的方法与手段的影响 
10.  参加科研训练，对专业学习、自主发展能力的影响  
11.  参加科研训练，对克服困难、承担责任和心理承受能力、抗压能力的影响 
 
3.2  问卷调查统计情况及分析 
3.2.1  基本情况 
我们在 2016–2018 年连续三年对拔尖试验班学生和参加育苗基金的非拔尖试验班学生进行了问
卷调研，调查问卷共发放 274 份，回收 201 份，回收率为 73.4%。 
我们将拔尖试验班学生和参加育苗基金的非拔尖试验班学生的数据进行了对比分析。 
3.2.2  问卷分析 
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图 1  学生参加科研训练主要目的情况对比 
 
(2) 你的科研训练项目课题的来源[单选题] (图 2) 
 
 
图 2  学生参加科研训练课题来源情况对比 





(3) 你在参加科研训练前是否有总体规划？[单选题] (图 3) 
 
 
图 3  学生参加科研训练前是否有总体规划情况对比 
 





(4) 在科研训练中你参与了哪些工作？[多选题] (图 4) 
 
 







(5) 在科研训练过程中，最困难的环节是什么？[单选题] (图 5) 
 
 
图 5  学生在科研训练过程中感觉最困难环节情况对比 




(6) 在科研项目训练中遇到困难时，你首先选择如何求助？[单选题] (图 6) 
 
 





(7) 在科研项目训练中，指导教师在哪些方面给予你的帮助最多 [多选题] (图 7) 
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(8) 你参加科研训练后学习成绩是否受到了影响？[单选题] (图 8) 
 
 









[矩阵单选题]，选择“明显提升”的如图 9 所示。 
 
 





显提升”的如图 10 所示。 
从图 10 看出，拔尖试验班学生认为通过科研训练，自身在专业学习、自主发展能力等八个方面
均有“明显提升”的比例高于参加育苗基金非拔尖试验班学生。 
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图 10  学生参加科研训练促进专业学习、自主发展能力等明显提升情况对比 
 
(11) 参加科研训练项目，对克服困难、承担责任和心理承受能力、抗压能力的影响[矩阵单选
题]，选择“明显提升”的如图 11 所示。 
 
 





4  对高层次创新人才科研能力培养的思考 
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